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Ôîðìóâàííÿ ïàíºâðîïåéñüêî¿ òà íàö³îíàëüíî¿ åêîìåðåæ ïåðåäáà÷àº ðîçðîáêó
ñèñòåìè åêîêîðèäîð³â, ñåðåä ÿêèõ âåëèêå çíà÷åííÿ ìàº Ïîë³ñüêèé. Ó ìåæàõ
Ïðàâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè öåé êîðèäîð òÿãíåòüñÿ â øèðîòíîìó íàïðÿìêó â³ä
Çàõ³äíîãî Áóãó äî Äí³ïðà ïàðàëåëüíî Ïðèï’ÿò³, ç’ºäíóþ÷è çàïîâ³äí³ îá’ºêòè
â ñèñòåìó, êîòðà ìàº çàáåçïå÷èòè çáåðåæåííÿ âñ³º¿ á³îëîã³÷íî¿ òà ëàíäøàô-
òíî¿ ð³çíîìàí³òíîñò³ Ïîë³ññÿ. Âàæëèâå ì³ñöå â åêîìåðåæ³ çàéìàþòü ñòâîðåí³
³ ò³, ùî ïëàíóºòüñÿ ñòâîðèòè, çàïîâ³äí³ îá’ºêòè, ÿê³ ôîðìóþòü â³äïîâ³äí³ ÿäðà.
Îäíèì ³ç òàêèõ ÿäåð ìàº ñòàòè Ñëîâå÷àíñüêî-Îâðóöüêèé êðÿæ, ÿêèé, ç
îäíîãî áîêó, º çâ’ÿçóþ÷îþ ëàíêîþ ì³æ Ïîë³ñüêèì çàïîâ³äíèêîì òà ×îð-
íîáèëüñüêîþ çîíîþ â³ä÷óæåííÿ, à ç ³íøîãî — ñàìîñò³éíîþ òåðèòîð³ºþ ç
îðèã³íàëüíèì ðîñëèííèì ïîêðèâîì, ÿêà ïîòðåáóº çáåðåæåííÿ.
Îá’ºêò ³ ìåòîäèêà äîñë³äæåíü
Îá’ºêòîì äîñë³äæåííÿ º Ñëîâå÷àíñüêî-Îâðóöüêèé êðÿæ, ðîçòàøîâàíèé íà
ï³âíî÷³ Æèòîìèðñüêî¿ îáë. Â³í ïðîñòÿãàºòüñÿ íà 45—50 êì ³ç çàõîäó íà ñõ³ä ³
íà 5—20 êì — ç ï³âíî÷³ íà ï³âäåíü. Éîãî ïëîùà ñòàíîâèòü áëèçüêî 490 êì2.
Ãåîëîã³÷íó îñíîâó êðÿæà ôîðìóº Îâðóöüêèé ãðàáåí, ñêëàäåíèé êâàðöèòîïî-
ä³áíèìè ï³ùàíèêàìè é êâàðöèòàìè, ÿê³ â çàõ³äí³é ÷àñòèí³ âèõîäÿòü íà ïîâåð-
õíþ, à â öåíòðàëüí³é òà ñõ³äí³é âêðèò³ òîâùåþ ëåñó. Êðÿæ ÿâëÿº ñîáîþ ìàê-
ðîðåëüºôíå ï³äíÿòòÿ äî 319 ì íàä ð. ì., ï³äíÿòèé íàä Ïîë³ñüêîþ ð³âíèíîþ íà
100 ì. Ó ö³ëîìó ñõèëè êðÿæà íå êðóò³, ïðîòå âîíè ðîç÷ëåíîâàí³ ð³÷êîâèìè
äîëèíàìè ³ ÿðàìè, ³íîä³ ïðÿìîâèñíèìè âíàñë³äîê âèñîêîãî òåìïó åðîç³¿. Ãó-
ñòîòà ð³÷êîâî¿ ìåðåæ³ ñòàíîâèòü 0,36 êì/êì2. Ñåðåäíÿ øèðèíà ð³÷îê — 0,5—
0,8 êì, íàõèë ðóñëà — 0,6—1,2 ì/êì, øâèäê³ñòü òå÷³¿ — 0,1—0,4 ì/ñ.
Êë³ìàò êðÿæà ïîì³ðíî êîíòèíåíòàëüíèé, ïîì³ðíî âîëîãèé. Ñåðåäíüîð³÷íà
òåìïåðàòóðà äîð³âíþº 6,5 °Ñ, à ñóìà îïàä³â — 610 ìì, ñåðåäíÿ ê³ëüê³ñòü ä³á ç
îïàäàìè — 103—105. Òîáòî ê³ëüê³ñòü âîëîãè òóò äîñòàòíÿ ³ çàñóõ íå áóâàº (ðèñ. 1).
¥ðóíòè ìîæíà ðîçä³ëèòè íà äâ³ îñíîâí³ ãðóïè: ëåñîâîãî òà êâàðöèòíîãî
ïîõîäæåííÿ, ³íø³ òðàïëÿþòüñÿ ð³äøå. Öå äåðíîâî-ñëàáêîï³äçîëèñò³, äåðíî-
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âî-ñåðåäíüîï³äçîëèñò³, äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ íåîãëåºí³, äåðíîâî-ï³äçîëèñò³
ãëåþâàò³, ï³äçîëèñòî-äåðíîâ³ ñóï³ùàí³, ÿñíî-ñ³ð³ òà ñ³ð³ îï³äçîëåí³, òîðôî-
âî-áîëîòí³, ëó÷íî-áîëîòí³, ìóëóâàòî-áîëîòí³, äåðíîâî-ãëåéîâ³ òà íàìèâí³
´ðóíòè. Ó çàõ³äí³é ³ ï³âäåíí³é ÷àñòèíàõ º âèõîäè êðèñòàë³÷íèõ ïîð³ä, à â ñõ³äí³é
òà öåíòðàëüí³é — ðèõëèõ ïîð³ä (ï³ùàíèõ, ï³ùàíî-ãëèíèñòèõ, ñóï³ùàíèõ,
ëåãêîñóãëèíêîâèõ).
Òåðèòîð³ÿ Ñëîâå÷àíñüêî-Îâðóöüêîãî êðÿæà º óí³êàëüíèì ïðèðîäíèì
óòâîðîì, äå çîñåðåäæåíà çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ôëîðèñòè÷íèõ, ãåîëîã³÷íèõ òà åêî-
ëîã³÷íèõ ôåíîìåí³â, íåòèïîâèõ äëÿ Ïîë³ññÿ [2, 4—8].
Çã³äíî ç ïîñòàâëåíîþ ìåòîþ ìè âèêîðèñòîâóâàëè â³äïîâ³äí³ ìåòîäè êàð-
òîãðàôóâàííÿ. Êð³ì òîãî, áóëî çàêëàäåíî åêîëîã³÷í³ ïðîô³ë³, âèêîíàíî ñòàí-
äàðòí³ ãåîáîòàí³÷í³ îïèñè.
Åêîñèñòåìè íà êàðòàõ âèä³ëÿëèñÿ íà ð³âí³ ôîðìàö³é, ùî ïîð³âíÿíî äîá-
ðå â³çóàëüíî â³äð³çíÿþòüñÿ îäíà â³ä îäíî¿, à ðîçì³ðí³ñòü ¿õí³õ ïëîù äîñòàòíÿ
äëÿ â³äîáðàæåííÿ â îáðàíîìó ìàñøòàá³, ùî äàëî ìîæëèâ³ñòü ïîêàçàòè òåðè-
òîð³àëüíå ðîçòàøóâàííÿ åêîñèñòåì, ¿õ ïëîùó òà çì³íè ïðîâ³äíèõ åêîëîã³÷-
íèõ ôàêòîð³â, çîêðåìà àíòðîïîãåííèõ. Âîëîã³ñòü ´ðóíòó îö³íåíî ó áàëàõ [1].
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü òà ¿õ îáãîâîðåííÿ
Á³ëüøà ÷àñòèíà êðÿæà (217,94 êì2, àáî 55,72 %) âêðèòà ë³ñàìè, çíà÷íîþ º
ïëîùà ëóê (32,96 êì2), áîë³ò (9 êì2), àãðî- é óðáîåêîñèñòåì (215,60 êì2) òà
ïîõ³äíèõ ÷àãàðíèê³â (5 êì2). ßê âèäíî ç ðèñ. 2, ó êàì’ÿíèñò³é ÷àñòèí³ êðÿæà,
äå ðîäþ÷³ñòü ´ðóíò³â íèçüêà, òåðèòîð³ÿ ìàéæå ïîâí³ñòþ âêðèòà ë³ñîâîþ ðîñ-
Ðèñ. 1. Êë³ìàòîä³àãðàìà ðîçïîä³ëó ð³÷íî¿ òåìïåðàòóðè ³ âîëîãîñò³. Ó ì î â í ³  ï î ç í à ÷ å í -
í ÿ: 1 — ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ; 2 — ê³ëüê³ñòü îïàä³â (ìàñøòàá 1:2)
Fig. 1. Annual temperature and humidity diagram (Climatogram). S y m b o l s  i n d i c a t e:
1 — average temperature; 2 — average  precipitation
ì . Î âðó÷ (Æèòî ì èðñüêà î áë.)
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ëèíí³ñòþ (95,2 %), òîä³ ÿê íà ñõ³äí³é ëåñîâ³é ÷àñòèí³ âîíà ìàº âèãëÿä îêðå-
ìèõ îñòð³âö³â, ñòð³÷îê óçäîâæ ÿð³â (16,8 % â³ä ïëîù³ ö³º¿ òåðèòîð³¿).
Ë³ñîâ³ óãðóïîâàííÿ â³äíîñÿòüñÿ äî 14 ôîðìàö³é, ÿê òèïîâèõ (Alneta
glutinosae, Betuleta pendulae, Carpineta betuli, Pineta sólvestris, Populeta tremule,
Querceta roboris), òàê ³ ð³äê³ñíèõ äëÿ Ïîë³ññÿ (Querceta petrea), à òàêîæ ³íòðî-
äóêîâàíèõ ïîð³ä (Aceråta pseudoplatani, A. negundo, Padeta racemosae, Piceeta
abietis, Populeta nigra, Robineta pseudoacaciae, Tilieta cordatae), ùî âèêîðèñòî-
âóâàëèñÿ äëÿ çàïîá³ãàííÿ åðîç³¿.
Ðîçïîä³ë ôîðìàö³é çàëåæèòü â³ä ðåëüºôó, òèïó ´ðóíò³â, õàðàêòåðó ¿õ âî-
ëîãîñò³ (òàáëèö³ 1—3, ðèñ. 2).
Íàéïîøèðåí³øèìè º óãðóïîâàííÿ ôîðìàö³¿ Pineta sólvestris (79,92 % â³ä
ïëîù³ âñ³õ ë³ñ³â êðÿæà) ÿê ïðèðîäíîãî ïîõîäæåííÿ íà êàì’ÿíèñò³é ÷àñòèí³,
òàê ³ øòó÷íîãî — íà ëåñîâèõ â³äêëàäàõ. Ë³ñè ôîðìàö³¿ ïðåäñòàâëåí³ â óñ³õ
ôîðìàõ ðåëüºôó (çà âèíÿòêîì îêðåìèõ ÷àñòèí áàëîê, òàáë. 1), íà âñ³õ òèïàõ
´ðóíò³â, êð³ì íàìèòèõ — ëó÷íèõ òà ï³äçîëèñòèõ (òàáë. 2). Íàéñïðèÿòëèâ³øè-
ìè óìîâàìè º ïîì³ðíî çâîëîæåí³, õî÷à òðàïëÿþòüñÿ ÿê ó âîëîãèõ (Hd 15—17
áàë³â), òàê ³ ñóõèõ (Hd 11 áàë³â), ïðîòå ¿õí³ ïëîù³ â åêñòðåìàëüíèõ óìîâàõ
çìåíøóþòüñÿ (òàáë. 3). Pinus sólvestris ÷àñòî âèñàäæóâàëè âçäîâæ ÿð³â. Ñîñíà
äîáðå çðîñòàº ³ ôîðìóþòüñÿ óãðóïîâàííÿ Pinetum myrtillosum, ùî áëèçüê³ äî
ïðèðîäíèõ íà ä³ëÿíêàõ, äå ëåñè íå äóæå ïîòóæí³ ³ ÷àñòî ï³äñòåëÿþòüñÿ ï³ñêîì.
Çàëåæíî â³ä çâîëîæåííÿ óãðóïîâàííÿ óòâîðþþòü åêîëîã³÷í³ ðÿäè, â ÿêèõ
Òàáëèöÿ 1. Òåðèòîð³àëüíèé ðîçïîä³ë ë³ñîâèõ ôîðìàö³é çà â³äíîøåííÿì
äî åëåìåíò³â ðåëüºôó (ãà/%)
Ôîðìà ì³êðîðåëüºôó
Ôîðìàö³ÿ
Acerata pseudoplatani 10/100
Acerata negundo 2,5/50 2,5/50
Alneta glutinosae 91,2/8 11,4/1 45,6/4 125/11 866,4/76
Betuleta pendulae 618,2/32 77,3/4 560,3/29 541/28 135,3/7
Carpineta betuli 2,0/4 46/92 2,0/4
Padeta racemosae 2/100
Piceeta abietis 9,1/76 2,9/24
Pineta silvestris 1534,4/7 2630,4/12 16440/75 657,3/3 657,6/3
Populeta nigrae 4/100
Populeta tremulae 340,7/34 636,3/63,5 5/0,5 10/2
Querceta petraeae 145,6/91 14,4/9
Querceta roboris 197,2/29 231,2/34 232/35 13,6/2
Robineta pseudoacacae 462/77 126/21 12/2
Tilieta cordatae 9/100
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Òàáëèöÿ 3. Ðîçïîä³ë ë³ñîâèõ ôîðìàö³é çà âîëîã³ñòþ (ãà/%)
Ôîðìàö³ÿ Âîëîã³ñòü ó áàëàõ
11 12 13 14 15 16 17
Acerata pseudoplatani 10/100
Acerata negundo 2,5/50 2,5/50
Alneta glutinosae 79,8/7 102,6/9 433,2/38 421,8/37 45,6/9
Betuleta pendulae 57,96/3 1410/73 347,76/18 115,92/6
Carpineta betuli 31/62 15,5/ 31 3,5/7
Padeta racemosae 2/100
Piceeta abietis 11,52/ 96 0,48/4
Pineta silvestris 657,6/3 1534/7 15124/69 3288/15 876,8/4 438,4/2
Populeta nigrae 4/100
Populeta tremulae 711,42/71 280,56/28 10,0/21
Querceta petraeae 160/100
Querceta roboris 666,4/98 13,6/2
Robineta pseudoacacae 594/99 6/1
Tilieta cordatae 9/100
ðåïðåçåíòîâàíî ïðàêòè÷íî âñ³ àñîö³àö³¿ ñîñíîâèõ ë³ñ³â Ïîë³ññÿ — â³ä ñóõèõ
äî ìîêðèõ [3, 9].
Íà äðóãîìó ì³ñö³ çà ïîøèðåííÿì — óãðóïîâàííÿ ôîðìàö³¿ Betuleta pendulae
(19,32 êì2, àáî 7,09 % â³ä çàãàëüíî¿ ïëîù³ ë³ñîâèõ ôîðìàö³é). Ïåðåâàæíî âîíè
ìàþòü âòîðèííå ïîõîäæåííÿ ³ ñïîíòàííî ôîðìóþòüñÿ ï³ñëÿ ðóáîê, äîñèòü
ïîøèðåí³ íà ëåñîâ³é ÷àñòèí³ êðÿæà (âèíèêëè ÿê âòîðèíí³ àáî íàñàäæåí³ äëÿ
ïðîòèä³¿ åðîç³¿), àëå çàéìàþòü çäåá³ëüøîãî ñóï³ùàí³ ´ðóíòè (58 %), ð³äøå —
ñóãëèíèñò³ (24 %) ³ êàì’ÿíèñò³ (11 %), òðàïëÿþòüñÿ òàêîæ íà òîðôóâàòî-áî-
ëîòíèõ (7 %) — ç äîì³øêîþ B. ðubescens.
Íà òðåòüîìó ì³ñö³ çà ïîøèðåííÿì — óãðóïîâàííÿ ôîðìàö³¿ Alneta
glutinosae (11,4 êì2, àáî 4,11 % â³ä ïëîù³ âñ³õ ë³ñîâèõ ôîðìàö³é — òàáë. 1).
Ö³ óãðóïîâàííÿ çàéìàþòü ñòð³÷êîïîä³áí³ ä³ëÿíêè, ùî ïîâ’ÿçàíî ç ð³÷êàìè,
áåðåãàìè ñòîÿ÷èõ âîäîéì òà ñòðóìêàìè [10]. Òàêîæ òðàïëÿþòüñÿ ïî êðàÿõ
áîë³ò òà çíèæåííÿõ ðåëüºôó ç âèñîêîþ íàñè÷åí³ñòþ ´ðóíòó ïðîòî÷íîþ âî-
äîþ. Ôîðìàö³þ âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ áîðîòüáè ç åðîç³ºþ, ³ ïîäåêóäè âîíà
çàéìàº ï³äâèùåí³ ä³ëÿíêè ç âèñîêèì ñòîÿííÿì ´ðóíòîâèõ âîä. Îïòèìàëüíå
çâîëîæåííÿ — 15—16 áàë³â (75 % ïëîù³ âñ³õ ë³ñ³â ôîðìàö³¿), ì³í³ìàëüíå ³
ìàêñèìàëüíå — â³ä Hd 13 äî Hd 17 áàë³â (7—11 %). Âíàñë³äîê òîãî, ùî ð³÷êîâà
ìåðåæà â çàõ³äí³é ÷àñòèí³ êðÿæà ìàº á³ëüøó ïðîòÿæí³ñòü, à ïëîù³ áîë³ò òà
íàäì³ðíà çâîëîæåí³ñòü åêîòîï³â º çâè÷àéíèì ÿâèùåì, òóò âêàçàíèõ óãðóïî-
âàíü á³ëüøå, í³æ ó éîãî ñõ³äí³é ëåñîâ³é ÷àñòèí³.
Óãðóïîâàííÿ ôîðìàö³¿ Querceta roboris ó çàõ³äí³é ÷àñòèí³ êðÿæà ùå 50—
60 ðîê³â òîìó çàéìàëè ìàéæå ïîëîâèíó òåðèòîð³¿, óòâîðþþ÷è âåëèê³ ìàñè-
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Ðèñ. 2. Êàðòà òà åêîëîãî-öåíîòè÷íèé ïðîô³ëü ðîçì³ùåííÿ ë³ñîâèõ ôîðìàö³é Ñëîâå÷àíñüêî-
Îâðóöüêîãî êðÿæà óçäîâæ ë³í³¿ À—Â. Ó ì î â í ³  ï î ç í à ÷ å í í ÿ. Íàñåëåí³ ïóíêòè: 1 —
Êîâàíêà, 2 — ×åðâîíêà, 3 — Óñîâî, 4 — Ïåðåáðîäè, 5 — Íîâà Ðóäíÿ, 6 — Ãîðîäåöü, 7 —
Á³ãóíü, 8 — Òõîðèí, 9 — Ñëîâå÷íî, 10 — Àíòîíîâè÷³, 11 — Ëèñòâèí, 12 — Áîêè¿âùèíà,
13 — Çàäîðîæîê, 14 — Ìîæàðè, 15 — Ëåâêîâè÷³, 16 — Á³ëêà, 17 — ×åðåâêè, 18 — Íîâ³
Âåë³äíèêè, 19 — Ñîðîêîïåíü, 20 — ²ëë³ìêà, 21 — Íàãîðÿíè, 22 — Ïîêàë³â, 23 — Êîïò³¿â-
ùèíà, 24 — Êîáèëèí, 25 — Õàé÷à, 26 — Çáðàíüêè, 27 — Áàðâ³íêîâå, 28 — Ï³ùàíèöÿ, 29 —
Äîâãèíè÷è, 30 – ×åðåïèíêè, 31 – Ëåâêîâåöüêèé Ìëèíîê, 32 – Êîðí³âêà, 33 — Øîëîì-
êè. Ôîðìàö³¿: Ag (I) — Alneta glutinosae, Bp (II) — Betuleta pendulae, Cb (III) — Carpineta
betuli, Ps (IV) — Pineta sólvestris, Pt (V) — Populeta tremule, Qp (VI) — Querceta petraeae, Qr
(VII) — Querceta roboris. ²íø³ ïîçíà÷åííÿ. Ñèñòåìè áàëîê: À — Ãîðîäåöüêî-Á³ãóíüñüêà, Â —
Òõîðèíñüêî-Ñëîâå÷àíñüêà, Ñ — Ñëîâå÷àíñüêî-Áîêè¿âùèíñüêà, D — Á³ëê³âñüêî-Ìîæà-
ð³âñüêà, E — Á³ëê³âñüêî-Ëèñòâèíñüêà, F — Âåë³äíèöüêî-×åðåâê³âñüêà, G — Ñîðîêîïåíüñü-
êî-Ëåâêîâåöüêà, H — Êîáèëèíñüêî-²ë³ìê³âñüêà, I — Êîáèëèíñüêî-Êîïò³¿âùèíñüêà, J —
Õàé÷àíñüêà, Ê — Çáðàíüê³âñüêà, L — Äîâãèíèöüêà. Ìê — ìåæà êðÿæà (ãîðèçîíòàëü 200 ì),
ìñ — ìåæà ñèñòåì áàëîê, íï — íàñåëåí³ ïóíêòè, àñ — àãðî- òà óðáîåêîñèñòåìè, ëë — ë³ñè
ëåñîâî¿ ÷àñòèíè êðÿæà, êï — êâàðöèòè ³ êâàðöèòí³ ï³ñêè, ëï — ëåñîâ³ îñàäîâ³ ïîðîäè, ð —
ð³÷êè ³ ñòðóìêè, ÷ — ÷àãàðíèêè
Fig. 2. Map and phytocoenotikal profile of line A—B accomodation woodland sytucture of the
territory Slovechansiko-Ovrucikogo ridge. S y m b o l s  i n d i c a t e. Populated points: 1 —
Kovanka, 2 — Chervonka, 3 — Usovo, 4 — Perebrody, 5 — Nova Rudnya, 6 — Gorodec, 7 — Bigun,
8 — Thorin, 9 — Slovechno, 10 — Antonovichy, 11 — Listvin, 12 — Bokievschina, 13 — Zadorozhok,
14 — Mozhari, 15 — Levkovichi, 16 — Bilka, 17 — Cherevki, 18 — Novi Velidnyki, 19 — Sorokopeni,
20 — Ilimka, 21 — Nagoryani, 22 — Pokaliv, 23 — Koptiivschina, 24 — Kobilin, 25 — Haycha,
26 — Zbraniki, 27 — Barvinkovoe, 28 — Pischanicya, 29 — Dovginichi, 30 — Cherepinki, 31 —
Levkovecikiy Mlynoc, 32 — Kornivka, 33 — Sholomki. Communities in the profiles. Ag (I) — Alneta
À
→
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âè. Ç ÷àñîì ö³ ë³ñè âèðóáóâàëèñü, íà ¿õíüîìó ì³ñö³ íàñàäæóâàëè ñîñíîâ³, ³
ïëîùà äóáîâèõ ë³ñ³â ñêîðîòèëàñÿ äî ì³í³ìóìó. Îñîáëèâî ìàëî ¿õ çáåðåãëîñÿ
íà ëåñîâ³é ÷àñòèí³. Ñó÷àñíèé ñòàí öèõ ë³ñ³â ìîæíà ââàæàòè êðèòè÷íèì, îñ-
ê³ëüêè âîíè øòó÷íîãî ïîõîäæåííÿ, õî÷à äåäàë³ á³ëüøå íàáóâàþòü îçíàê ïðè-
ðîäíîñò³. Ïîïðè öå, Quercus robur àêòèâíî â³äíîâëþºòüñÿ, ³ ìîëîä³ äåðåâà
òðàïëÿþòüñÿ ïðàêòè÷íî â óñ³õ ë³ñîâèõ óãðóïîâàííÿõ, çà âèíÿòêîì ñóõèõ ï³ùà-
íèõ äþí, ³ ÷àñòî äîì³íóþòü ó äðóãîìó ÿðóñ³.
Íàéá³ëüø ö³êàâèìè ³ ö³ííèìè º óãðóïîâàííÿ Querceta petraeae, ùî òðàï-
ëÿþòüñÿ íà êàì’ÿíèñòèõ ïàãîðáàõ ó ñõ³äíèõ ³ çàõ³äíèõ îêîëèöÿõ ñ. ×åðâîíêà.
Çàéìàþòü íåçíà÷í³ òåðèòîð³¿ (0,28 % â³ä ïëîù³ ë³ñîâèõ ôîðìàö³é). ¥ðóíò
äåðíîâî-ï³äçîëèñòèé ñèëüíî êàì’ÿíèñòèé, ç îïòèìàëüíîþ äëÿ êðÿæà âîëî-
ã³ñòþ (13 áàë³â). Ó ñêëàä³ óãðóïîâàíü çíàéäåí³ ð³äê³ñí³ âèäè Rhododendron
luteum òà Hedera helix, ùî ï³äëÿãàþòü îõîðîí³ [6].
Óãðóïîâàííÿ Carpineta betuli òðàïëÿþòüñÿ îêðåìèìè ôðàãìåíòàìè íà
âåðøèíàõ êðÿæà òà ñõèëàõ áàëîê. Ó ðàéîí³ âèòîê³â ð³÷êè Ñëîâå÷íà (óðî÷è-
ùå Ãðåá³íåöü) âîíè ôîðìóþòü ñóö³ëüí³ ìàñèâè íà ï³âí³÷íèõ òà ï³âí³÷íî-
ñõ³äíèõ ñõèëàõ. Ó áàëêàõ â³äçíà÷åí³ ¿õ îêðåì³ ëîêàë³òåòè, ùî ðîçøèðþþòü
ñâîþ ïëîùó.
Ñåðåä ôîðìàö³é, óòâîðåíèõ ³íòðîäóêîâàíèìè âèäàìè, ñë³ä îñîáëèâî
â³äçíà÷èòè Robineta pseudoacaciae. ¯õ ñòâîðþâàëè íà ëåñîâèõ â³äêëàäàõ äëÿ
çàõèñòó â³ä åðîç³¿. Ñüîãîäí³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ åêñïàíñ³ÿ R. pseudoacacia, ÿêà,
øâèäêî ïîøèðþþ÷èñü, àêòèâíî âèò³ñíÿº ³íø³ ïîðîäè. Ó òàêèõ óãðóïîâàí-
íÿõ ð³çêî çìåíøóºòüñÿ âèäîâà ð³çíîìàí³òí³ñòü.
Óãðóïîâàííÿ ³íøèõ ³íòðîäóêîâàíèõ ïîð³ä (Acer pseudoplatanus, A. negundo,
Padus racemosa, Picea abies, Populus nigra, Tilia cordata) çàéìàþòü íåçíà÷í³
òåðèòîð³¿ — áëèçüêî 0,15 % â³ä çàãàëüíî¿ ïëîù³ ë³ñ³â. Â³äïîâ³äí³ ïîðîäè
â³äíîâëþþòüñÿ ëèøå â ìåæàõ öåíîç³â, ³ ¿õíüî¿ åêñïàíñ³¿ íå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ.
Âèñíîâêè
Òåðèòîð³àëüíó äèôåðåíö³àö³þ óãðóïîâàíü ë³ñîâèõ ôîðìàö³é âèçíà÷àþòü ñïå-
öèô³êà ðåëüºôó, ´ðóíò³â, âîëîã³ñòü ³ ðîäþ÷³ñòü îñòàíí³õ. Àíòðîïîãåííà
ä³ÿëüí³ñòü ñóòòºâî âïëèíóëà íà ñòðóêòóðó óãðóïîâàíü, õàðàêòåð ¿õ ðîçòàøó-
âàííÿ, îñîáëèâî ó ñõ³äí³é ëåñîâ³é ÷àñòèí³, äå ë³ñè áóëè çâåäåí³ ³ íàñàäæåíî
³íòðîäóêîâàí³ ïîðîäè.
Öåíîçè ³íòðîäóêîâàíèõ ïîð³ä â³äíîâëþþòüñÿ ïîâ³ëüíî, ³ ëèøå â ìåæàõ öå-
íîç³â. Âèíÿòîê ñòàíîâèòü Robineta pseudoacaciae — ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ¿¿ åêñïàíñ³ÿ.
glutinosae, Bp (II) — Betuleta pendulae, Cb (III) — Carpineta betuli, Ps (IV) — Pineta sólvestris, Pt
(V) — Populeta tremule, Qp (VI) — Querceta petraeae, Qr (VII) — Querceta roboris. Systems of
the ravines. A — Gorodecko-Bigunska, B — Thorinsiko-Slovechanska, C — Slovechansco-
Bociivschinska, D — Bilkivsko-Mozharivska, E — Bilkivsiko-Listvinsika, F — Velidniciko-
Cherevkivsika, G — Sorokopenisko-Levkovecika, H — Kobilinsiko-_Ilimkivsika, I — Kobilinsiko-
Koptiivschinska, J — Haychansika, K — Zbranikivsika, L — Dovginichsika. Other symbols: ìê —
a border ridge (horizontal 200 m), ìñ — a border of the systems of the ravines, íï — a populated
points, àñ — agro- and urbosystems, ëë — forests of a less part ridge, êï — a quartzites and quartzites
sand, ëï — a less sedimentary breeds, ð — a streams and trickles, ÷ — a shrubberies
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Êàðòîãðàôóâàííÿ Ñëîâå÷àíñüêî-Îâðóöüêîãî êðÿæà º íàóêîâîþ îñíîâîþ
äëÿ ðîçðîáêè êëàñèô³êàö³¿ åêîñèñòåì òà ñòâîðåííÿ òóò çàïîâ³äíîãî îá’ºêòà,
êîòðèé ìàº ñòàòè ÿäðîì Ïîë³ñüêîãî åêîêîðèäîðó.
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÀÖÈÈ ÝÊÎÒÎÏÎÂ
ËÅÑÍÛÕ ÔÎÐÌÀÖÈÉ ÑËÎÂÅ×ÀÍÑÊÎ-ÎÂÐÓ×ÑÊÎÃÎ ÊÐßÆÀ
Èññëåäîâàíèÿ ýêîòîïîâ Ñëîâå÷àíñêî-Îâðó÷ñêîãî êðÿæà ïîêàçàëî îñîáåííîñòè ðàñïðîñò-
ðàíåíèÿ ëåñíûõ ôîðìàöèé. Ïðîâåäåí êàðòîãðàôè÷åñêèé àíàëèç èõ ðàçìåùåíèÿ. Ýòî äà¸ò
âîçìîæíîñòü ïðîãíîçèðîâàíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè â ðåãèîíå è ïëàíèðîâàíèÿ áîëåå
ïðîäóêòèâíîé ðîáîòû ïî îõðàíå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ.
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THE PARTICULARITIES TERRITORIAL DISTRIBUTION
WOODLAND STRUCTURE SLOVECHANSKO-OVRUCHSKY RIDGE
The researches of ecotopes of Slovechansko-Ovruchsky ridge showed special features of placing
of forest structures. The cartographic analysis of placing of forest structures was conducted. It
enables for prognostication of ecological situation in the region and planning of more productive
work on the guard of natural resources.
K e y  w o r d s: communities, Slovechansco-Ovruchsky ridge, territorial distribution
